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У статті підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності обґрунтовується на 
основі авторської моделі розвитку їх професійної управлінської компетентності засобами тренінгів. 
Характеризуються структурні компоненти означеної моделі. Окреслюється зміст навчальних моду-
лів. Аналізуються результати підготовки керівників щодо ставлення до інновацій, їх упровадження в 
професійну управлінську діяльність, створення середовища для інноваційної діяльності педагогічних 
працівників 
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Training of heads of pedagogical colleges for innovate activities are substantiated in the article on the basis of 
the author's model of development of professional managerial competence by the means of training. Structural 
components of definite model are characterized. The content of the teaching modules is defined. The results of 
training of heads of pedagogical colleges on their attitude to innovation, their introduction into professional 
management activities, creating an environment for innovation activities of pedagogical staff are analyzed 




Реформування системи вищої освіти, обумов-
лене інтеграцією до європейського й світового освіт-
нього простору, передбачає підвищення частки та 
якості інноваційної діяльності в навчальних закладах 
[1]. Саме керівники як освітні менеджери покликані 
забезпечити реформи та відповідну якість і конкуре-
нтоспроможність освіти. Реалізація нововведень За-
кону України «Про вищу освіту» [2] щодо рівнів, 
змісту та стандартів вищої освіти, узгоджених з націо-
нальною рамкою кваліфікацій, системи забезпечення її 
якості, розширення меж автономії вищих навчальних 




закладів потребує від керівників не лише технологічних 
умінь, а й інноваційного мислення, здатності створюва-
ти новації та відповідне середовище у закладі. 
Практика розвинутих країн доводить, що дося-
гнення успіху та зростання залежить не стільки від 
технічних інновацій, скільки від менеджменту й но-
вого мислення. Як зазначає академік В. Кремень, 
«проникаючи в сутність реалій, інноваційне мислення 
здійснює зворотний вплив на їх розвиток, в кінцевому 
рахунку на темпи і якість суспільного розвитку, на спо-
сіб діяльності та поведінку соціального суб'єкта» [3]. 
За такого підходу сутність післядипломної пе-
дагогічної освіти глобально визначена у випереджа-
льній підготовці керівників навчальних закладів но-
вого типу.  
У цьому контексті Концепція реформування 
державної політики в інноваційній сфері націлює на 
неперервній підготовці та підвищенні кваліфікації 
керівних кадрів з проблем реалізації державної інно-
ваційної політики й інноваційного менеджменту з 
метою формування у них інноваційного мислення, 
розвитку творчого потенціалу, позитивного ставлен-
ня до інновацій [4]. Проект Стратегії реформування 
вищої освіти в Україні до 2020 року передбачає роз-
ширення сертифікаційної програми для професійного 
розвитку керівників закладів освіти [1]. З огляду на 
це актуальною є проблема підготовки керівників пе-
дагогічних коледжів – галузевих вищих навчальних 
закладів, освітня діяльність яких пов’язана із здобут-
тям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, 
до інноваційної діяльності в системі післядипломної 
педагогічної освіти. 
 
2. Постановка проблеми 
Аналіз сучасного стану розвитку національної 
освіти засвідчує повільне впровадження в освітній 
процес навчальних закладів інноваційних технологій, 
неготовність певної частини працівників освіти до 
інноваційної діяльності, відсутність системи мотива-
цій і стимулювання інноваційної діяльності в системі 
освіти [5]. 
Це дає змогу виокремити низку протиріч, які 
знижують ефективність професійного вдосконалення 
керівників:  
– між соціальними потребами у кваліфікова-
них керівниках навчальних закладів системи вищої 
освіти, задекларованими у стратегічних міжнародних 
і вітчизняних документах, та невідповідністю систе-
ми підготовки й підвищення їх кваліфікації;  
– між необхідністю здійснення у галузевих 
вищих навчальних закладах максимально ефектив-
них управлінських і навчально-виховних впливів та 
недостатнім рівнем відповідної професійної управ-
лінської компетентності й інноваційної культури ке-
рівників педагогічних коледжів;  
– між необхідністю підвищення професійної 
управлінської компетентності керівників педагогіч-
них коледжів у контексті навчання впродовж життя 
та недостатнім рівнем використання інноваційних 
педагогічних технологій і відсутністю ефективних 
моделей підвищення їхньої кваліфікації у системі 
післядипломної педагогічної освіти. 
3. Літературний огляд 
Слід зазначити, що окремі аспекти підготовки 
керівників освіти до інноваційної діяльності вже бу-
ли предметом наукового пошуку вітчизняних і зару-
біжних учених. Методологічні засади інновацій в 
освіті досліджували В. Кремень [3], Дж. Кларк,  
Дж. ДіМартіно [6], Л. Подимова, В. Сластьонін [7], 
А. Хуторской [8] та ін. Теорія та методика управлін-
ня інноваційними процесами у вищій школі висвіт-
лена в працях Г. Клімової, О. Кукліна, А. Кузьмінсь-
кого, Б. Миронова, Ю. Морозова, А. Навроцького,  
С. Ніколаєнка, Л. Пшеничної, А. Савельєва, В. Садо-
вничого, Н. Сорокіної, А. Харківської та ін. Значний 
інтерес становлять дослідження інноваційних техно-
логій і моделей освітнього процесу у вищих навчаль-
них закладах, які розкриті у наукових роботах  
М. Кларіна, О. Мєщанінова, А. Наливайка, Т. Рожно-
вої, В. Соломіна та ін. Важливими в контексті дослі-
дження є праці В. Олійника, Н. Протасової та ін., 
присвячені інноваційному розвитку післядипломної 
педагогічної освіти; Є. Чернишової, у яких розкри-
ваються інновації у розвитку кадрового потенціалу 
вищої та післядипломної педагогічної освіти; В. Жу-
кова, Б. Яковлева та ін., що висвітлюють питання 
інноваційного потенціалу особистості керівника 
освітнього закладу; В. Аверкіна, С. Вершловського, 
А. Марон та ін., котрі спрямовані на розкриття зміс-
тових аспектів формування готовності керівників 
освітніх закладів до інноваційної діяльності в системі 
підвищення кваліфікації. Вагоме місце в дослідженні 
посіли наукові праці Т. Борової щодо новітніх техно-
логій управління професійним розвитком науково-
педагогічних працівників і Г. Данилової щодо інно-
ваційних технологій удосконалення професіоналізму 
керівних кадрів, а також О. Бондарчук, Л. Карамуш-
ки та ін. щодо використання тренінгових технологій 
у підготовці керівників освіти в системі післядипло-
мної педагогічної освіти. 
Разом з тим, попри значну кількість наукових 
публікацій з даної проблеми залишається недослі-
дженим її аспект щодо інноваційних форм і техноло-
гій навчання керівників педагогічних коледжів у сис-
темі післядипломної педагогічної освіти, зокрема 
тренінгових технологій. Це обумовило написання 
даної статті, мета якої полягає у розкритті системи 
підготовки керівників педагогічних коледжів до ін-
новаційної діяльності в післядипломній педагогічній 
освіті на основі авторської моделі розвитку профе-
сійної управлінської компетентності зазначених кері-
вників засобами тренінгів. 
 
4. Модель розвитку професійної управлін-
ської компетентності керівників педагогічних ко-
леджів засобами тренінгів  
Сама сутність інновацій пов’язана з інформу-
ванням, аналізом постійно здійснюваних змін, ство-
ренням та використанням нового змісту, форм, мето-
дів і технологій навчання, організації управління 
освітньою системою, а також з підходами до соціаль-
них послуг в освіті. 
У цьому зв’язку інноваційною є створена в ре-
зультаті дослідження модель розвитку професійної 




управлінської компетентності керівників педагогіч-
них коледжів засобами тренінгів [9], яка спрямована 
на досягнення якісно нового (вищого) рівня компете-
нтності для ефективного здійснення професійної 
управлінської діяльності в умовах невизначеності й 
базується на соціально-педагогічному запиті. Вона 
має такі взаємопов’язані структурні компоненти: 
концептуально-цільовий, змістовий, технологічний і 
оцінно-результативний. 
Концептуально-цільовий компонент моделі 
складає соціально-педагогічний запит; ідеї синерге-
тики, людиноцентризму, навчання впродовж усього 
життя як методологічних парадигм освіти й визнача-
льних у створенні умов розвитку особистості; компе-
тентнісний підхід, який визначає мету і результат 
досліджуваного об’єкта; андрагогічний, акмеологіч-
ний і особистісно орієнтований підходи, які врахо-
вують специфіку суб’єктів навчання й сприяють ефе-
ктивності освітнього процесу; мету та завдання. 
Змістовий компонент моделі визначають на-
вчальні модулі, що розробляються на основі вивчення 
потреб керівників педагогічних коледжів, наявного у 
них рівня професійної управлінської компетентності, 
сучасних суспільних вимог до особистості керівника, 
структури його професійної управлінської компетент-
ності. Вони мають інтегрований характер і в процесі 
конструювання освітніх програм на підставі соціально-
педагогічного запиту можуть бути віднесені як до інва-
ріантної, так і до варіативної складової. 
Технологічний компонент моделі включає ре-
алізацію навчальних модулів у процесі підвищення 
кваліфікації керівників педагогічних коледжів на 
основі тренінгу як педагогічної технології. 
Вимірювання та оцінювання професійної 
управлінської компетентності керівників педагогіч-
них коледжів, динаміки її розвитку передбачені оцін-
но-результативним компонентом моделі. Вони здійс-
нюються за розробленим кваліметричним інструмен-
тарієм. Його основу склали критерії, які відображу-
ють соціально-педагогічний запит і структуру профе-
сійної управлінської компетентності керівників педа-
гогічних коледжів (наукової інформаційності – спів-
відноситься з гностичним компонентом (знання); 
процесуальності – відноситься до діяльнісного ком-
поненту (вміння та навички); професійно-ціннісної 
орієнтованості, інноваційності та перспективних перет-
ворень об’єкту професійної діяльності (коледжів) – від-
повідають ціннісно-результативному компоненту 
(ставлення, особистісно-професійні якості, здатності) 
та декомпонуються до відповідних показників, що 
віддзеркалюють її зміст.  
Підготовка керівників педагогічних коледжів 
до інноваційної діяльності на основі моделі розвитку 
професійної управлінської компетентності в Універ-
ситеті менеджменту освіти НАПН України передба-
чала програму навчальних модулів, основними з яких 
є «Управління змінами в освітніх організаціях в умо-
вах євроінтеграції», «Управління проектами в закладі 
освіти», «Психологічні умови формування команди 
коледжу». Вони забезпечують цілісність дидактично-
го процесу, у якому слухачі проходять шлях від опа-
нування знання (Що?), його усвідомлення (прийнят-
тя) (Для чого?) до технології (проектної технології, 
технології командної роботи) (Як?). 
Зокрема, у першому модулі «Управління змі-
нами в освітніх організаціях в умовах євроінтеграції» 
передбачалося: формування уявлень керівників про 
зміни в освіті й освітніх організаціях, готовності до 
змін, розроблення та запровадження інновацій у на-
вчальному закладі; усвідомлення можливостей ново-
введень, ролі керівника в змінах і потенціалу навча-
льного закладу в організаційному розвитку. 
Другий модуль «Управління проектами в за-
кладі освіти» спрямований на: формування уявлень і 
позитивного ставлення керівників до проектної дія-
льності; усвідомлення ними місця проектів в управ-
лінській діяльності; розвиток здатності до проектної 
діяльності та управління проектами. 
У третьому модулі «Психологічні умови фор-
мування команди коледжу» передбачалося: форму-
вання уявлень керівників про командне лідерство й 
умови формування команди; усвідомлення місця та 
ролі керівника в управлінській команді; розвиток 
здатності до командної роботи. 
Тривалість кожного модулю 12 год, з яких  
6 год – тренінги та 6 год – самостійний навчальний 
практикум. Така побудова модулів дає змогу реалізо-
вувати їх у навчальному процесі як інваріантної, так і 
варіативної складової. За потреби кількість годин 
може бути змінена. 
У свою чергу реалізація програми навчальних 
модулів в освітньому процесі через тренінг забезпе-
чує необхідну спрямованість на практику професій-
ної діяльності керівників, формування у них нових 
компетентностей.  
Підготовку керівників доцільно здійснювати 
відповідно до алгоритму: 
а) діагностичний етап (з’ясування вихідного 
рівня професійної управлінської компетентності слу-
хачів – керівників педагогічних коледжів щодо гото-
вності до інноваційної діяльності); 
б) етап актуалізації та формування готовності 
та здатності до інноваційної діяльності керівників 
педагогічних коледжів у процесі тренінгів; 
в) етап інтеграції набутих компетентностей в 
умовах індивідуальної управлінської практики у пе-
дагогічних коледжах (через запропоновані практику-
ми на дистанційному етапі підвищення кваліфікації). 
Такий підхід забезпечує бажаний результат – 
готовність і здатність керівників зазначеної категорії 
до інноваційної діяльності. 
 
5. Апробація результатів дослідження 
Ефективність підготовки керівників педагогіч-
них коледжів до інноваційної діяльності на основі 
зазначеної моделі перевірено в умовах педагогічного 
експерименту на базі Університету менеджменту 
освіти НАПН України, який здійснювався впродовж 
2012–2014 рр. У ньому взяли участь 78 керівників 
педагогічних коледжів – директорів і заступників 
директорів (з навчальної, навчально-виховної, навча-
льно-методичної, навчально-виробничої роботи), які 
розподілено на експериментальну (40 осіб) і контро-
льну (38 осіб) групи. 




У експериментальній групі підготовка керів-
ників відбувалась в умовах очно-дистанційного під-
вищення кваліфікації на основі авторської моделі. 
Дана форма навчання в організаційному плані перед-
бачала проведення двох очних сесій (настановної та 
контрольно-залікової) тривалістю по 5 днів кожна та 
міжсесійного періоду – дистанційного (для самостій-
ної роботи) тривалістю 5 місяців. В умовах дистан-
ційного етапу слухачі виконували спеціальні завдан-
ня самостійного навчального практикуму з метою 
подальшого розвитку та використання в професійній 
управлінській діяльності набутих в очній сесії знань, 
умінь і компетентностей. 
У контрольній групі підготовка керівників пе-
дагогічних коледжів носила традиційний характер. 
Аналіз результатів апробації моделі розвитку 
професійної управлінської компетентності керівників 
педагогічних коледжів засобами тренінгів засвідчив, 
що в експериментальній групі слухачів курсів підви-
щення кваліфікації в Університеті менеджменту осві-
ти НАПН України зафіксовано зростання питомої 
ваги професійної управлінської компетентності. У 
контрольній групі суттєвих змін у розвитку профе-
сійної управлінської компетентності не встановлено.  
Так, відмітимо, що в експериментальній групі 
в результаті формувального експерименту зафіксова-
ні статистично значущі відмінності (p<0,01) за кри-
терієм знаків [10] між результатами першого (до фо-
рмувального експерименту) та другого (по завершен-
ні формувального експерименту) зрізів щодо розвит-
ку професійної управлінської компетентності керів-
ників педагогічних коледжів. Натомість у контроль-
ній групі незначна позитивна динаміка відмічається 
лише у чверті керівників. 
З огляду на роль інновацій в сучасній вищій 
освіті розглянемо результати експерименту щодо 
ставлення керівників педагогічних коледжів до інно-
вацій і їхньої здатності до інноваційної управлінської 
діяльності.  
Порівняльний аналіз даних засвідчує, якщо в 
експериментальній групі до початку формувального 
етапу експерименту 62,5 % керівників, вважаючи 
зміни необхідними, запроваджували їх у разі, коли 
вони формалізовані та мають відповідне нормативно-
правове й науково-методичне забезпечення, то після 
формувального етапу експерименту кількість цих 
керівників зменшилася більш як у 2 рази (30 %). 
Водночас по завершенні експерименту виявлено зна-
чну кількість керівників, які необхідність змін пози-
ціонують зі сферою управління, яка є неефективною 
(35 %), та активною розробкою й запровадженням 
перспективних інновацій (35 %). Дана ситуація пояс-
нюється зростанням рівня усвідомлення керівниками 
можливостей інновацій у змінах в навчальному за-
кладі. А саме: кількість керівників, котрим прита-
манне їх повне (глибоке) усвідомлення, після завер-
шення формувального етапу експерименту становить 
60 %, а керівників, які недостатньо усвідомлюють 
можливості інновацій – 40 %. До початку формува-
льного етапу експерименту рівень їхнього усвідом-
лення можливостей інновацій переважав над став-
ленням до якісних змін: 65 % керівників характери-
зувалися недостатнім і 32,5 % керівників повним 
(глибоким) усвідомленням можливостей інновацій. 
Разом з тим у контрольній групі спостеріга-
ються незначні зміни як у кількості керівників, які 
вважають зміни необхідними та запроваджують їх, 
коли вони формалізовані (збільшення з 92,1 % до 
94,7 %), так і тих, котрі переконані, що зміни в на-
вчальному закладі не потрібні (незначне зменшення з 
7,9 % до 5,3 %). Також відмітимо розбіжності між 
ставленням керівників до якісних змін і усвідомлен-
ням ними можливостей інновацій у змінах в навчаль-
ному закладі як до, так і після завершення експери-
менту. Зокрема, наявність групи керівників з повним 
(глибоким) усвідомленням можливостей інновацій 
(36,8 % до початку та 23,7 % після завершення екс-
перименту) практично не мала впливу на ставлення 
до якісних змін. При цьому, помітна негативна тен-
денція: зменшення кількості керівників з повним 
(глибоким) усвідомленням можливостей інновацій.  
Важливі дані в контексті нашого дослідження 
було отримано також щодо запровадження інновацій 
в управлінській діяльності. 
У цьому контексті відмітимо значне зростання 
в експериментальній групі кількості керівників, котрі 
практикують достатній спектр інновацій в одній із 
сфер управлінської діяльності (30 %), зменшення 
кількості керівників, в управлінській діяльності яких 
інновації відсутні (15 %) та поодинокі (47,5 %). У той 
же час сформувалася група керівників, у різних сфе-
рах діяльності яких широко представлені інновації 
(7,5 %). Для порівняння, до початку формувального 
етапу експерименту інновації в управлінській діяльнос-
ті у 40 % керівників були відсутні, у 55 % керівників 
носили поодинокий характер і лише в 5 % керівників 
достатньо представлені в одній із сфер діяльності. 
У контрольній групі статистично значущих ві-
дмінностей не зафіксовано. 
Щодо створення середовища для інноваційної 
діяльності працівників коледжу. Якщо в експеримен-
тальній групі до початку формувального етапу екс-
перименту достатні вміння щодо створення середо-
вища для інноваційної діяльності працівників вияви-
ли 22,5 % керівників, то після експерименту їх стало 
вже 50 % і сформувалася група керівників з досконали-
ми вміннями – 5 %. Крім того зменшилася кількість 
керівників, у яких зазначені вміння відсутні (з 27,5 % до 
12,5 %) та є недостатніми (з 50 % до 32,5 %). 
Для контрольної групи характерним є незнач-
не зростання кількості керівників, які недостатньо 
володіють уміннями створення середовища для інно-
ваційної діяльності працівників, з 50 % (до початку 
експерименту) до 52,6 % (після завершення експери-
менту) та зменшення кількості керівників, котрі не 
володіють зазначеними вміннями – з 34,2 % до 31,6 % 
відповідно.  
Рівень умінь керівників педагогічних коледжів 
створювати середовище інноваційної діяльності ві-
дображується на навчанні працівників з освітніх ін-
новацій.  
Як показав порівняльний аналіз даних, по за-
вершенні формувального етапу експерименту зросла 
кількість керівників, у закладах яких навчання пра-




цівників з освітніх інновацій відбувається з викорис-
танням поодиноких форм (з 47,5 % до 55 %), достат-
нього (з 15 % до 40 %) та широкого спектру форм, 
здебільшого інноваційних (з 2,5 % до 5 %), а керів-
ників, у закладах яких дане навчання відсутнє, не 
виявлено (до початку експерименту їх було 35 %). 
Натомість у контрольній групі відзначається 
незначне зростання кількості керівників, у закладах 
яких навчання працівників з освітніх інновацій здійс-
нюється на основі окремих форм (з 52,5 % до 65,8 %) 
пов’язане з негативною динамікою – зменшенням кіль-
кості керівників, у закладах яких достатньо й широко 
використовуються різноманітні форми навчання. 
 
6. Висновки 
Проведене дослідження дає підстави для фор-
мування таких висновків. 
В основу підготовки керівників педагогічних 
коледжів доцільно покласти модель розвитку профе-
сійної управлінської компетентності зазначених пра-
цівників засобами тренінгів, що включає концептуа-
льно-цільовий, змістовий, технологічний і оцінно-
результативний компоненти. Підсумки експеримен-
тально-дослідної роботи, проведений кількісний і 
якісний аналіз її результатів підтвердили ефектив-
ність підготовки керівників педагогічних коледжів до 
інноваційної діяльності на основі зазначеної моделі і 
заслуговують на подальше поширення та впрова-
дження.  
Аналіз і висновки, здійснені в ході досліджен-
ня, не вичерпують всіх аспектів проблеми підготовки 
керівників педагогічних коледжів до інноваційної 
діяльності. Перспективою подальшої науково-
пошукової діяльності є обґрунтування та розроблення 
рамкових стандартів післядипломної педагогічної осві-
ти керівників педагогічних коледжів на основі компете-
нтностей (профілю професійної компетентності). 
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